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El ciclo sexual de la coneja ha sido ex-
haustamente estudiada por los datos sumi-
nistrados del examen del exudado vaginal 
utilizado para la realización del diagnóstico de 
la preñez, tanta en los animales como en la 
especie humana. 
La duración del mismo parec e ser de 12 
a 14 días por término media, repartiéndose 
según Partusin los distintos estadios de la 
siguiente forma: 
Proestro, 0,6 días; oestro, 1,6 días; mataes-
tro, 1,8 días y dioestro, 8,4 días. 
AI contrario de lo que ocurre en la mayoría 
de los mamíferos, la ovulación en la coneja 
ocurre como respuesta al coito, es decir, 
que la ovulación de la caneja es provocada 
y los factores que estimulan las descargas 
de hormonas hipofisarias responsables de la 
ovulación parecen ser de naturaleza emocio-
nal, indicandalo los experimentos realizados 
en conejas que fueron anestesiadas sólo en 
vagina y vulba inmediatamente antes del coito, 
sin que ella impidiese la ovulación. El falículo 
maduro, en ausencia de cópula se transforma 
en atrésico y el huevo degenera. 
Un hec ho muy curioso, puesto que es casi 
único en los an imales, es que esta hembra 
admite al macho prematuramente, cuando to-
davía sus falículos ovaricos no son aptos para 
que la ovulación se realice e inclusa si no 
estim en disposición de ser fecundados por 
hallarse en estada de gravidez. Esta sin-
gular conducta sexual , compartida por muy 
pocos mamíferos, entre ellos la especie hu-
mana, podría indicar una función social del 
comportamiento amoroso, independiente de 
la simple reproducción . 
Aunque hemos dicho que en la caneja 
la ovulación no es de tipa espontaneo, hay 
una excepción que es el lIamado "celo de 
sobreparto", en que ovula sin el estímul o del 
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coito. De 10 a 12 horas después del parto, 
los óvulos se desprenden del avario. 
La existencia de un verdadero ciclo es-
tral ha sida un tema bastante debatido, ha-
biendo quien pone este esquema en duda, 
Hammond (1925). Hill Y White (1930), Asdell 
(1964) y Haffez (1970) . Entre los que defien-
den la teoría del ciclo estral estim Templeton 
y Kellog (1959), Varenne y Lane Petter (1963) 
y Legarde (1966) , entre otros. 
Aunque se parte de la existencia de un 
ciclo sexual, hay que considerarlo incompleto 
al ser de ovulac ión provocada. En síntesis , 
podemos decir que esta especie presenta 
un ciclo sexual monofasico de unos 16 días 
de duración en los que los primeros días 
los falículos de Graaf no alcanzan la madu-
rez suficiente y durante los dos últimos días 
degeneran. 
Inducidos por las variaciones en la se-
creción hormonal que se dan durante el ci-
cio, se producen una serie de cambios mor-
falógicos y etológicos que se engloban baja 
la denominación genérica de ciclo estral con 
manifestaciones bastante apreciables en la 
coneja, ya que los altos niveles de estrógenos 
que se dan durante el estro provocan una se-
rie de cambios de comportamiento y en los 
genital es extern os de las hembras que permi-
ten al macho una facil identificación de esta 
situación, ind uciendo a su vez en las mismas 
un estado de receptividad sexual que permite 
la cópula. 
Estas características etalógicas y físicas del 
estado de celo las podemos explicitar como: 
desaparición de la tranquilidad natural, per-
manencia acostada de la hembra sobre el 
tercio anterior levantando el tercio posterior, 
frote contínuod el hocico, como mas carac-
terísticas, siendo las variaciones evidentes de 
los genitales externos la edematización vul-
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bar y los cambios de colorac ión, guardando 
cierta relación con la tasa de gestación; así, 
una vulba violacea corresponde a una tasa de 
gestación de un 50%; roja, 80%, rosada, 20% 
y blanca 0%. 
Mediante las características c~adas, vemos 
que estable cer el momento en que la hembra 
sera aceptada porel macho no presenta gran-
des inconvenientes, mas, al ser de ovulación 
provocada facilita una gran ventaja en los cen-
tros de inseminación artificial al inducirlas a 
cap ric ho mediante hormonas o factores in-
ductores sin que haya de tenerse en cuenta 
el momento del ciclo dioéstrico en que se 
hallen. 
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